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Fenetre
d’Analyse
   
1:I
1:I D:1
D:1
β<1
β>1
h(n)
x(n)
FFT
β<1
β>1
X(n,k)
X(n,k)
Y(n,k)
s(n)= 1
N
Σ
k
Y(n,k) (−1)
k
Filtre de Lagrange
Filtre de Lagrange
Signal Synthétisé:
βPhase dépliée et multipliée par 1/
Phase dépliée et multipliée par   1/β
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